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Medida política de combate ao insucesso escolar
PMSE
Programa Mais 
Sucesso Escolar 
(2009/2010….)
Projeto
TURMAMAIS
Projeto
FÉNIX
Projeto
HÍBRIDO
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“apoio ao desenvolvimento de 
projectos de escola para a melhoria dos 
resultados escolares no ensino básico, 
com o objectivo de reduzir as taxas de 
retenção e de elevar a qualidade e o 
nível de sucesso dos alunos” 
(Despacho n.º 100/2010, de 5 de Janeiro)
Programa Mais Sucesso Escolar 
Projeto
TurmaMais
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Contratualização do Projeto TurmaMais
Histórico do 
sucesso/ 
insucesso
• Disciplina
• Ano de 
escolaridade
METAS DE 
SUCESSO
Constituição da TurmaMais
TurmaMais
Turma A
4 a 5 alunos
Turma B
4 a 5 alunos
Turma C
4 a 5 alunos
Turma D
4 a 5 alunos
Turmas mais homogéneas com menos alunos FLEXIBILIDADE
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Metodologia Organizacional daTurmaMais
• Alunos de nível 51.º Grupo
• Alunos de nível 22.º Grupo
• Alunos de nível 43.º Grupo
• Alunos de nível 34.º Grupo
• Alunos em risco de retenção5.º Grupo
1.º 
Período
2.º 
Período
3.º 
Período
Um exemplo:
Acompanhamento daTurmaMais
Apoio presencial
Apoio à distância
Acções de Formação
Apoio presencial
Apoio à distância
ACOMPANHAMENTO
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Resultados do Projeto
TurmaMais 2009/2010
Distribuição das escolas com ProjetosTurmaMais por 
DRE e tipologia
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Básica
Básica e 
Secundária
Secundária
20 11 164 16
Total = 67 escolas
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Nº de Anos Escolas (N) Escolas (%)
1 ano de escolaridade 55 82%
2 anos de escolaridade 12 18%
N.º total de escolas 67 100%
Distribuição das escolas pelo número de anos de 
escolaridade contratualizados (2009/2010)
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4% 1 Disciplina
2  Disciplinas
3  Disciplinas
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5  Disciplinas
Distribuição do número de disciplinas contratualizadas 
por escola (2009/2010)
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Distribuição do número de disciplinas contratualizadas 
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Médias das taxas de sucesso dos quatro anos anteriores 
e das taxas de sucesso alcançadas em 2009/2010 por ano 
de escolaridade
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Médias das taxas de sucesso dos quatro anos anteriores 
e das taxas de sucesso alcançadas em 2009/2010 nos 
anos contratualizados
A redução do insucesso  situa-se entre os 40% e os 80%
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1% 4%
21%
32%
27%
15%
75% - 79%
80% - 84%
85% - 89%
90% - 94%
95% - 99%
100%
Metas (taxas de sucesso) alcançadas pelas escolas 
(2009/2010) nos anos contratualizados
74% da escolas  alcançaram taxas de sucesso superiores a 90%
Escolas que atingiram 100% de sucesso nas disciplinas 
contratualizadas (2009/2010) 
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Média dos
últimos 4 anos
Metas
contratualizadas
Sucesso
alcançado
9 escolas superaram as metas contratualizadas entre 1% e os 15%
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Por trás do sucesso…
Apropriação da metodologia 
organizativa
Operacionalização da avaliação 
segundo a lógica de ciclo
Reflexão/operacionalização
dos critérios de avaliação
Reflexão/formação sobre práticas 
de avaliação formativa 
Ações estratégicas desenvolvidas
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Ações estratégicas a desenvolver
Apropriação 
plena das 
metodologias 
de trabalho 
pelo Conselho 
de turma
Reforço do 
TRABALHO 
COLABORATIVO
Trabalho em sala 
de aula centrado 
na realização de 
TAREFAS
Apropriação das 
práticas de 
MONITORIZAÇÃO 
DE RESULTADOS
EXTERNOS
• Disponibilidade e 
presença assídua das 
equipas de 
acompanhamento
• Formação articulada 
com as reais 
necessidades dos 
docentes
• Partilha de experiências
INTERNOS
• Lideranças 
mobilizadoras
• Abertura à mudança
• Espírito de missão
Fatores que contribuíram para o Sucesso
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